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Satvet Lûtfi Tozan
C  ATVET Lûtfi Tozan bir tarih
^  adamı idi. Bu çok değerli dost 
insanın ölümünü geç haber almış 
olmaktan dolayı son derece üzgü­
nüm. Merhum Satvet Lûtfi Tozan ­
la 1951 yılında tanışmıştık. O tarih­
te «Akın» gazetesini çıkarıyorduk. 
Yazarlardan tarihçi arkadaşımız Sa­
yın Cemal Kutay, onun hayatının 
bir safhasına ait «Belgrad ı Kurta­
ran Türk» tefrikasını yazıyordu. Bu 
vesileyle birgün Teşvikiye’deki evi­
ne yemeğe gittik. Orada, hayatın­
dan bir parçayı dile getiren insan­
la değil, bir tarih hâzinesiyle kar­
şılaştık. G e r ç e k t e n  mer­
hum, yakın t a r i h i m i z i n  
canlı bir hazinesiydi. 1889 yı- 
1 lmda, o zaman Osmanlı imparator­
luğunun Bosna Beylerbeyliğine ait 
Hersek eyâletinde Trebin şehrinde 
doğmuştu. 1908 meşrutiyet ilânın 
da 19 yaşında İstanbul hukukun­
da genç ve ateşli bir talebeydi. O 
tarihten bu yana ne kadar mühim 
hâdise varsa, hepsinin ya içinde, ya 
kenarında Safvet Lûtfi vardı.
Hürriyet ve demokrasi uğrun­
da tâ gençliğinde başlayan müca­
dele hayatı, onu bu cephenin tari­
hi bir kahramanı yapmıştı. İngilte­
re krallığının pek nâdir olarak, nek 
fedakâr insanlara verdiği «Diz Bağı 
\isanı»ııı almıştı.
ir  ★
^  ÜRK Milletinin ender yetiştir­
diği bu büyük insan, milletimi­
zin ezelî bir hastalığı olan çeşitli 
kıskançlıklara maruz kalmıştı. Hak­
kında tamamen iftira mahiyetinde 
dedikodular çıkarılmıştı. Onun 
parlak hayatını, parlak yaşayışını, 
dünya çapında bir dost halkasına 
sahip oluşunu kıskananlar bu çok 
vatanperver i n s a n  hakkında 
d e d i k o d u  halkalarını ge­
nişletmişlerdi. H a l b u k i  o 
vatanı için dört beş defa idamdan, 
ölümden geriye dönmüştü. Onun 
yüksek şahsiyeti hiçbir zaman böy­
le iğrenç dedikodularla lekelene 
cek gibi değildi. Marmara’ya biı 
bardak siyah boya atmakla nasıl bu 
deniz karaya bulanamazsa, mer­
hum aleyhindeki dedikodular da 
daima böyle tesirsiz kalmağa mah­
kûm oldu.
Satvet Lûtfi Tozan, eşi Zey­
nep Hanımefendiye çok düşkündü. 
Bir sene evvel eşini kaybedince 
dünyada adetâ yapayalnız kalmış­
tı. Onun acısına dayanamayarak 14 
Aralık 1971 Salı günü 82 yaşında 
vefat etmiş olduğunu öğrenmiş bu­
lunuyoruz.
★ ir
U  ERHUM Satvet Lûtfi Tozan, 
vatanperverliğini, ınemleket- 
severliğini ölümünde de göstermiş 
bulunuyor. Oldukça servet sahibiy­
di ve ölümünden önce bıraktığı 
vasiyetnâmesiyle bütün servetini 
bir irfan yuvası olan «Dariişşafaka 
Cemiyeti»ne bırakmıştı.
Dileriz ki, «Darüşşafaka Cemi­
yeti» bu tarih adamını değerlendir­
sin ve onun millet yolunda yaptığı 
mücâdelelerine ait eserler neşrede­
rek Türk Milletine iyice tanıtsın..
Merhum hakkında Sayın Ce­
mal Kutay’m birkaç kitabı ile 
«Akın» gazetesinde, «Hürriyet» ga­
zetesinde ve daha bazı gazeteler­
de neşredilmiş hatıralar, röportaj 
lar vardır. Bunlar bir arava getiri 
lerek merhumun hizmetleri, hayaı 
hikâyesi derli toplu ha*»* cnV.ıiou: 
lir.
★ ★
BJk ERHUMLA yirmi vılı bulan 
bir dostluğumuz vardı Yakın 
tarihimize ait sohbetleriyle, ileriyi 
gören söz ve nasihatleriyle bize ge­
niş ufuklar açardı. Fırsat buldukça 
onu ziyaret etmek bizim için adetâ 
vazife idi. O büviik insanın ölümü­
nü geç haber almış olmaktan son 
derece üzgünüm.
Yüce Tanrıdan aziz ruhuna 
rahmet diliyorum.
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